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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
E
,~. ; ~ w •
PAR~;E OFlqIAL
REAL DECRETO
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de ArtillEÍrfa, número uno de la escala de su cla-
se, D. Manuel Membrillera y Gutiérrez, que cuenta la an-
tigüedad y ef-octividad de treinta de agost.o de mil ocho-
cientos noventa y seis,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de ácuerdo con el Consejo de Ministros, al em~
pleo de General de brigada, con la antigüedad de diez y
n~eve del ~ctual, en la vacante producida por pase á la
sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército
de Don José AreJ;J.as Llop, la cual.corresponde á la de·
_iguada con el número cincuenta y dos en el turno es-
tahleci¡f.o p~ra la pr.oporcioJ;lalidad.
. , Dádo en Palacio á veinte. de diciembre de mil nove-
eien~ s~is.
ALFONSO
El Minllltro de la Guerra,
VALEBJANO WEYLER
/1e1'f?ic.ias deT. .corooeZ de. Artill.&rla D. Manuel Membri7lera
,:" . . y Gut'iér~efd.· .
Nació el día 14 de octubre de 1846 é ingresó en el
(lelegio de·ArtiUería el 20 de ~~ptiembre de 1859, co-
menzando á contársele eltiempo deseryicioeI 14 de oc-
tubre de 1862, que cumplió la edad reglamentaria.
.Fué promo:vido· á ¡ subteniente. alumno en juli,o de
1863 y á teniente· de Artillería· en agosto de 1865, por
haber terminado con aprovechamiento sus estudios.
Estuvo luego destinado en el 4.0 regimiento á pie,
hasta que en dicíembre del afio últimamente citado se
le trasladó al 2.' de monta:ña, desde el que pasó al 1. el
en diciembre de 1867.'
Por la gracia general, de 1868 alcanzó el grado de
capitán de ejército.
Volvió á destinársele al 2.° regimiento de monta:ñaén ,ab:ril de 1869. y desde mayo de 187~perteneció al. ejé!"
~itó pe' ()pera.~iones del Norte, hal1ándo'se el 4 de Junlo
en la acción librada en la Amézcua baja. Permaneció en
campa1'ia hasta agosto siguiente, habiendo sido recom-
pensado con el empleo de capitán de ejército por loa
méritos que contrajo.
Posteriormente sirvió en e12. 0 regimiento á pie, as-
cendiendo á capitán de Artillería, por antigüedad, en no"
viembre de dicho afio 1872.
A petición propia obtuvo su licencia absoluta en fe-
brero de 1873, volviendo al servicio en septiembre del
propio a:ño, con destino al mencionado 2. o regimiento
á pie.
En mayo de 1874 fué nombrado profesor de la Aca-
demia de Artillería, otorgándosele en 1876 el grado de
comandante en premio de los servicios que prestó duran-
te la guerra civil.
Escribió una obra de topografía que fué declarada de
texto en la academia de su arma, y fué por ello premiado
con el empleo de comandante de ejército en julio de 1880~
habiendo 9btenido en junio de 1879 la cruz blanca de
primera clase delM~rito Militar y en julio de 1882 el gra-
do de teniente coronel, como recompensas reglamentarias
por el ejercicio del profesorado.
Al ser ascendido, por antigüedad, á comandante de
Artillería en septiembre de 1883, 813 le colocó en el 6.°
regimiento montado, nombrándosele en octubre subdirec-
tor del parque de Oartagena y en diciembre ayudante se··
cretarío de la Comandancia general Subinspección de~
distrito de Extremadura.
Promovido. á teniente coronel, reglamentariamente"
en agosto: de i 889, se Je Confirió ;nuevamente el cargo ile
subdirector del parque de Oal'tagena, pasan:do en &ep-
tiembre á desempetiar las. funciones de director del de-
Badajoz y comandante de Artillería de la misma ]1)Jaza.
. Obtuv?, por .an~igüedad,·el empleo de coronel en llep-
tlembre de 189&,- SIendo nOlnbrado Comandante princi~
pal de Artillería del distrÍto de-Oanarias. .
En enero de 1898 fué destinado á la fábrica de Tr.u-
bia, en concepto de director, y en junio de 1901 se (lis-
puso que pasara con igual carg(,) al par~ue de Ceuta y
que, á la vez, desempefiara la Comandanela de Artillería.
~~~~~..' '.
En virtud de la nueva organización dada á las tropas
y servicios militares de las posesiones del Norte ?te Afri-
ca, se mand.Ó en septiembre de 1W4 que queda'ra desem-
penando el cargo de comandante de Artillería. de la plaza.
de Ceuta, en el que permaneció hasta que, en julio d61
1906, pasó á situación de e:x:ce,dente, eJ:!. la cQJiÜ continúa.
Cuenta 44 afí.os y dos meses de efectivos servicios, y




D. ICntigu,e 4Iop"o.~ M~dina ~aJ,egu.~ ~ la s~nde.
we~1?,~iga.~a~bl(teryerda bl,:r;ig~;JI9;~adf)~ ~la prImera me la rIgáaa e a mISma..
» JU'á.n:, cfdü-i .Blftler, de la primera nie~"iá br~g¡,\aa {le
lti1Jér6éta ¡r,tigati'a ne ÓazádóréS, íf J..á '~gtrudtr rli~ffiá
b'rlig.a.da •• iniS).)la.. '
Teniente coronel
D. JosQ Martínez Lacosta, del ~gimi~ntode l'a.y!e. n:ii-,
mero 48, al batalU5nCaliadores deCáta1urlant1m~ 1.
Maw:id 20 de cfioiembre de 1906. wJiwm
" '




D. Rafael Ooello Oliván, de reemplazo en la primera
. región, á la tercera brigada de la 14.11 división, y
secretario del Gobierno militar de Lugo.
capitanes
D. Alfonso Tor~e!1te Na.varr~, (lel cuartel K~nera~,ª~~
tercer Cúerpl» al cUl:\l1''tel g<imeral.el pr!per9:" "
~ Acáció Moscoso del, P~do j Garc:A!J, Vaquero, del
cuartei general d61. cuarto' Cuerpo., al cUa~el ge·
neral del sexto.
, Safior Ordene.dor de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Re)' (ll. D. g.), p6l' :resolución fecha
: Q,"lt ~.y,~" ~l ~~J,1~~0 ~ l;>iIe~ S!e().J;l~r q~~i~J~,q~lri1~;.
, terfaco'Io:p1:endldos en 'a Si¡:'Uierrte r-ell:l.l.avu;ptl.sell <lo' •
dar los cueq)osg,u~ e~ la. misma ~ ~r~~n." .,'
De r~l &den: 19 ~I~ á V: E. ~at~ 'sg -<pnAQítáfnto y
demás étect¡)s. Dios guarde á V.' E. muChos afios.
Madrid 20 de diciembri de 1906.
~efiorCapitán general de Baleares.
Se:flor Ordenador de pago! de Guerra.
SUBSECRETARIA
Destinos'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del general de
brigada D. Román Morales Cabaccino, segundo :tefe del
Gobierno militar de Menorca, al comandante de Infan-
tería D. Pablo d~1 AI.'".o.. G.ÓI1.1~,Z-, 8:sc~nd!~o á este emplE!~
por l'eal orden ~ 3dt;l.1 c,otnEtJ1,te mB~ (O. O. nÚ~': ~64}.
De real orden lo digó á. V .. B. para su COIU)ClmIento
y efecto$ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoe afias.




Dos cruces de primera clase.. del Mérito Militar con
distintivo blanco.
Ornz de Isabel la Católica.
CrU2i y placa de San Hermenegildo.
Medalla 8.e Alfonso XITI.
...
ESTADO MAYOR CEN'rRAL DEL EJERCITO
DeStinos
Excmo. Sr.: ~l R~ (q. D. g.) ha b'lllido á bien
.;iispóner q~>e. ~l,~elli~nte cOl;enel del <;:uer¡po de Estado
Mayo.~ del ~jércHo, ~. Rafael Bertrán de. Lís J Herreros
de Tejada, en situaCIón de'excedente eJ;lla primera re-
gión, prestando sus serv~.cios en el Estado M~or Cen-
tral, ocupe la vacánte de plantilla que de su referido
empleo f?xfste en dicho centro. . ,
De re~l orde~ lq'digo y. E.p~r~ su conoQimiento y
efectos confiliguientElS. DlO.S gl1~;rde á V. E. mU(~hOB
afios. Madrid 18 dll diciembre de 1906.
r ••",' '. ¡f .J ~ ~ , . :' . '.' 1·
, WBjLBR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.










E:tcO?-~. ~.: ~l ¡tey (q. D~ g.) se ha servido dÜ!poner
que lP{lJf)~~, ¡ ~~~ d,E}l O!l~9 ~,"lismdQ ~Qf
corqprénCJ,ido¿¡ en-'la Slguiente relac,i4n,p~ á Isa situa-
ciones ó á servir lós destinosque en' la :misma !le les se-
fialan.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocil)liento
y dem~s ~féctos. Dios gu~rde á V. E. mlllchos afios.
, Madrid 20 ae diciembre de 1-906.
WEYLER
Sefior Or~enador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales de los primero, tercero, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general de
Galicia.
Reladtin que se Inia
Teniente coronel
D. Tomás Rodríguez Mata, ascendido, de la tercera pri-
gada de In. 14.11 división, á e:x:cedente en 1á' sept:híia
región,. .
Matrimonios
E3CCmO:~ '81:..: AlCCe(l¡e'llrdo'8; 'ldl..mcnadolP'OÍ' el:oop¡':;'
tán del regimiento In~~~ 4eáragón núm. 21, don
José Carretero Amorós, el Rey (q.D. g.), de acuerdo con
lo. iuf,orrot\qo p~ ~~<;mS@jo,,~v.premo tln t? dpl J>J;e~te
me&, .'$5 ha slilrvi~o cO!;!cederle licencia para contraer
matrimo:r.@.o con, D.a. Em'Th~ B~qu~ l§ IQ.~r~. . . '
De rea) orden lo digo á V. E. ·palpo Ii\l C?p,oQ~m,ieutQ y,
demás efectos. Dipa guaJ;de á V. ~. muohos. ~Q8. tia-
drid 19 de diciembre de 1906.
WEYLDB
Sefíor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma.-
rina.. "
Sefíor General del quinto Ouerpo d~ E)jército.
..-
Excmo. Sr.: Accedíendo á lo solicitado por el capi..
tán dél regimiénto Infantería de liJánrer&tidcl' ndJXi~1:i,: .
'.... . .,
tr..I~~lir~",».lCJ) .RlVer,áil, ~ Rt3Y. rq, n~ g..~ d~ áoue~qo
ooJjllQJ~ó~qo po~. ~~ Co~jo Sypr~:pfq ;~p. !3, d~l pre-sen~e 1lW.s, fJ~ J:uj.. sel'Vldo cQXl.cederJ~ JLCeI!~l~ para con·
traer ll),li,~~o con D.a. J\(arin,a C~t:ro Ves, '
De real orden lo. digo á V. 1!i. par~ su conocimiénto
y demás .efectos: Dios guarde á V. E. muchos a:l1os.
Madrid 19 de diciembre de 1906.
WEYLER
Se:i1Oi' Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma·
rina.
Se:l1or General del séptimo Ouerpo de ejército.
_..
D. C~,~ó.MarfJMz $Dn~Mé¿f- ~l..~E!! (~P:, Ri'}.'~,dé. acú~4Q
con lo In~o~~!1o,PQr. ~e Q.o;n,s~lo S~Bf!~f&lQ~~ ~\ ~().~ fp~:,
sente 'p:J.e.sJ..~e. ~s~rVllto c.o.n.ce:q!'lJ1~ 1I9tlA.....~ R.l;lora.pon~rf!oPr
matrnl;lp:QJ.0JlQU D.~ ~?ort~,P91ores C;tbr~r~ <JEl,!=!a~ ~ilf~'
De real_ orden lo ?ígo ~,V. E,~ parq. SQ.qoflPcunientQ
y de~ás f!fecto~•. íhos guárae á V. E. muchos a:l1osi.
M:adrId 19 de dICIembre ae 1906.
WBYLEIl:
Se:l1or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
ri:Q.a.




Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado por realor-
den de 12 del actual, expedida por el Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, ingeniero tercero del
cuerpo de IngenierolJ geógrafos, oficial segundG de Admi..
nistración civil, el primer teniente de In~nieros con des-
tino en el segundo regimiento mixto~ D. a::raqQ!80~ B~I!~;"
,
,.'...-......~.
, , , '. ~:!;,,¡• • •
Se:l1or General del sexto Ouerpo de ejército.
Seaor Ordenador de pagos de Guerra.
ftt~ }fE ¡tlbtNibrits
Materrar 80 rngenleros
Exomo. SI. : Examinadós los proyectOB d~ repara-
ción y arreglo de .los fuertes de San Roque (Portugalete)~
Santo Domingo (Begofia) y de la Cantera (Algorta), remi·
tidos por V. E. á 'Elste Ministerio con su escrito de 12 del
corriente mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien apro-
barlos; debiendo ser cargo sus presupuestos de 1.038, 961
Y 3.291 pesetas, respectivámente, á la dotación del ma-
terial de Jngwieroe.:
Asímismo, y teniendo también en cuenta su ,escrito de
6 del~· plJÓil'im(J puado, se ha,ser:vido S.,M. a,Nbf1,r
UDa p)J.1l)plJ.Qsta.el'~m dEll ~ialde Inge:tl:ietos~ Cllpi- .'
'tulo 11, artícula único del vigente presupuesto, por la.
cual se asigna á la comandancia de Ingenieros de Bilbao
el importe total de los mencionados proyectos, más 3.720
pesetas para obras en el cuartel del Sur de Santo:tla, con
arreglo al proyecto aprobado por real orden de 24 de ju-
nio de 1899 (núm. 283 del L. de C. é l.), y á la coman-
dancia de Ingenieros de San Sebastián 4'50 pesetas como
aumento á lo que actualmente tiene concedido para en-
tretenimiento corriente de los edificios de la plaza de Vi-
toria, obteniéndose el total de 9.004'60 pesetas á que
asciende la suma de las anteriores asigBaciones, disminu-
nuyendo 4'50 pesetas en lo que actualmente tiene asig-
nado la eomandancia de San l!lebastián para la recons-
trucción de un horno sistema L'Espinaese' en Vitoria (nú-
mero 579 del L. de c. él.), y rebajando 9.000 pesetas
que por real orden de 22 de septiembre último fueron
asignadas á la comandancia de Bilbao para la instalación
del hospital militar de Santoiia en el cuartel de San Mi-
guel y que, por otra soberana resolución de 3 de noviem·
bre siguiente, se ordenó quedaran á disposiQ.ión de este
MiniSterio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de diciembre de 1906.
_.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
1ner teniente del ejército territorial de Canarias, con des-
tino en el regimiento Infantería de Guía núm. 67, don
Emilio Gutiérrez Salazar) el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 3 del pre-
sente mes, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio cón D.a Guillermina Ossuna y Ascanio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 19 de dioiembre de 1906:
WEíLER
Se:l1or Presidente del OoDB8jo Supremo de Guerra y Ma*
linao
861101' General del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería de San Marcial núm. 44,
D. Juan Marcos Borrego, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 3 del presente
mes, se ha servido concederle licencia para contrar ma-
trimonio con D.a Josefa Gómez Martínez.
De real orden lo digo á V. E. para su cono,cimiento
y demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos afios.
Madrid 19 de diciembre de 1906.
WEYLER
Se:l1or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
&11or General del sexto Ouerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el primer
tenicmte del bateJlón Oazadores de Lanzarote núm. 21;
F ••
WEYLER
&40r Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma*
rina.
.8e11or Capitán general de Canarias.
•••
, .
lpxcmo,.,..ª~~: A.. cceciie;ndo ápo)plicjtadopor eJ ~pi.
tM ~e'f ~i~ñto' InfuDJtier~alie Gtliptízcoa. mlrn.. ,5~,
D~ Ricá"'d~'l~'pez' Latlróri de ~ulwar~ el,Rey (4•.rJ.g.1, de '
aétierdo c~ri 19 inforihad<>j>or' ese Con~ejo ~u:í?remo en 6
del ptéselite :m~á, Sé ha sérvido, conceaerfe licencia para
CóIitraét matnmoííio con D·a María de la paz Crespó j
BeiZ~~!, ,.'. . , Lpe, ~ei\J..0t4,~ii lo digo á V: E., para, su 9orlOQ~mi~nw
y de~á .étMtóS ~ Diás guarde á V. E. muchos arios.
Madrl:d 19' dé dioiembre de 1906.
624." 21 diolembre 1908 " D.-O. nlim.277
, '
sillo y Pérez, el Rey (q, D. g.), ha,tenido á bieud.isponer
que cause baja por fin del mes corriente en su destino,
quedando en sjtuación de supernumerario sin sueldo por
lo que se refieoo á este Ministerio; debiendo presentarse
el referido oficial á tomar posesión de su nuevo 'empleo
antes del día 12 del próximo mes de enero.
De real orden lo digo á V. E. para su,conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de diciembre de 1906.
WEYL1i:R
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Safior General del primer Ouerpo de ejército.
ro 182), deban rendir las comandaIlciasde IngeIlierQs en
el mes de diciembre de cada afio. Oomo estt:ts cuebtashan
de ser separadas de las del material, por afectar general-
mente los presupuestos respectivos de construcción, én-
tretenimiento y conservación á distinto capítulo y artícu-
lo, se,t~ndrá en cuenta esta circunst~p.cia, qu~ ~e d~be
determmar de real orden, al aprobar las petic16né~ de
crédito correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.




SECClON DE, ADMtNI8TRACION MILITAR ias ~~~6~~~e' :~eR~~ il'~4~~~ia~~~'f¿~~'
'C~nt~bil.idad ~n 13 de ,oCtubre último y 15 de noviembre';r,>roiinió'pa-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo Bado, desempefiadas en los meses que se indican por el
con 10 propuesto poda Ordenación de pagos de Guerra, personal comprendido en lB. relación que á c'oñtinM.ción
ha-tenid(\) á bien disponer que el importe. de los cargos se inserta, que comienza con~D. Pedro Rico Parada iCIm-
que deben pasarse á los cuerpos por deterioro de obras y cluye con D. Fulgencio de Heredia de Iw Canal, liecla'i~.
sostenimiento de material de tiro en los polígonos dedns- dolas indemnizab-Ies eon los benefiéil)S q~~ se-&lan los
trucción, cuya cuantía está determinada en el párrafo articulos del reglamento qué en la misma seexpl'esan..
3.8 de la real arden circular de 5 de febrero último De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
(C. L. núm. 21), ingrese en caja en,concepto decHa- , ,y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
beres anulados>; debiendo figurar en las cuentas especia.- Madrid 18 de diciembre de1900. , ,
les de Ínvemón qu-e según ló ;dispuesto en,el arto 8.0 del '. WftLIm'
reglw;(l.Emto'para ~JJl.e~:lO<dótt ~@l tira, aprabado.por real . 1Sefior OapItán gener,al de Ba~eares. ,































en que principia en que termina .q<ll
Comisión eonferida g Obllerva.ciOnel




!,rácticas en la comisión delf 21 mayo. 1906 31 mayo. 1906 11plano de Menorca •••••.••
ldem •.•.••••..•..•••.••.•. 21 ídem. 1906 31 ídem. 1906 11
ldem .•••••.•••...•••·.••••. 1.0 junio. 1906 30 junio. 1906 30
Idem .........• , .•....•.... 1..0 ídem. 1906 30 ídem. 1906 :JO
ldem...................... 1..0 julio.. 1906 31 julio.. 1906 31
.
[dem................. , ..•.•. 1.0 ídem. 1906 31 ídem. 1906 31
, ~118 agosto 1906 24 agosto 1906 7,
19061
· 18 ídem. 1906 24 ídem. 7
1
·
· 1..0 sepbre 1906 » :t » 30 Continúa.
· 1.0 ídem. 1906 2 sepbre 1906 . 2
· 1. o ídem. 1906 4 ídem. 1906 4
~
24 ídem. 1906 » :t » 7 Continúa.
28 ídem. 1906 :t ~ » 3 ldem.
1V'0 ídem. 1906 25 sepbre 1906 . 25
· 1.0 ídem. 1906 25 ídem. 190e 25
e
· 1.0 ídem. 1906 :t » ) 30 Continúa.
• 1.0 ídem. 1906 » ) ," » 30 Idem.
· 1.. 0 ídem. 1.~06 1) » » SO [dem.lOO fd,m o '90' 21 ",pI., 1906 21
o 1. o ídem. 1906 21 ídem. 1906 21
· 1. o ídem. 1966 SO idem. 1906 10
• 1.0 ídem. 1906 30 ídem. 1906 10
· ¡,o ~~W.n, ¡9Q6 ~Q,!~~¡;p, I 1~06' 20 .
Idr Jm ••••••••••
PUNTO
de su Idonde tUYo lugar
residencia la comisión
24 ldem O" • • • •• Inca .•.•••..•.. C
24. Mahón'. . • •. Mercadal y Ciu- •
daclela .•••••.• I,
10y 11 Palma .. o .. : Madrid.... • ... A
,¡:¡", .. ~CD~~c-t-~.g ac
",o",og~CD o-~ I






» Luis de Mesa y Navis.Osori¡¡, 10y 11 VilIa.Carlos.llde~ 11,
» Lui~ Díaz y FernlÍndez Cos.io 1ú y 11 Palma ..•..• ISegovia y SierralA
» Bemto Sardá y Mayet.•...•.. 10 Y 11 Idem •...... 1 de Guadarramal
) Enrique Vicente Gelab'ert .. JOY11 Idem : jlnca ;. R
» Toodoro LópezGarcía...... 16 Idem ...•...IIdem •..••••.• 1
» Jaime CIar Sastre......... 16 !dem Idem r,
a • {AbabeS' serOViajA
» José M. Martm.ez M~)lltaD.llr 10y 11 Mahón...... ySienadeGua-
l> Pablo Ensenat Martlllell .•. 10 Y 11 Idem .•.••.• d a801'1' ma..... ,.
l> Ramón Bustamante Casafía 10 Idero. ••• • •. Fortaleza de Isa-
bel 11 E
10 ldem •.••••• Idem 1,
10 Idem •. \ lc1.~m , ¡,
ClasesCuerpos
ldem ....••••••.....••••••• \1.er teniente.! » José Llanas Quintilla •••...
IllelJl•.•.. , ~ ••. 1 Oomandante. :1> ;,f1.UHl Ortiz Egell. .••• q • , .
Idem , M.O taller La
Sección deObreros del Parque
de Barcelo:aa .......•... ·· Cabo obreros
Comand.a Art.a de Menorca. Comandante.
Idem o 1.e, teniente.
ldero .•.......•.. o • • • • • • • •• T. coronel••.
Reg. InLa de Inca, 62 ....• o' 1.er teniente. » Juan Jiménez Verger ......
Idem íd. de Mahón, 63 •.... o Otro........ »Federico Moysi Samet •..•.
Escuadrón Caz. de Mallorca. Otro........ »José Grana y de Stein •.•••
ldem íd. de M.enorca .....•.. Otro....•...
Oomand.a Al't.a de Mallorca .. Comandante.
ldem•.•..............•.... \Capitán.....
Idem •............ o' ••••• •• Otro ...•..••
MES DE AGOSTO
. . MES DE MAYO DE 1906 \ {
l.er teniElnte Varios puntos d, 8
Infantería , •. 0 •••••••1alumnoE.S.lD. Pedro Rico Parada••..•••. 10y 11 Mahón•...•• la isla de M' eJ
/ de Guerra .. \ nOrca ... • • • • \
Caballería · · . ¡Otro ídem .• "1 » Victoriano Castrodeza Váz- I .
. quez 10y)1 ldem IdElm ..
{
Cap. alumno\' MES DE JUNIO .
Infantería.. .••.•••••.•. E.S.deGue- D. Pedro Rico Parada •••••..• \10 Y 11IIdem IIdem •••••.••••
rr8 .
• ~1.er teniente }) Victoriano Castrodeza VáZ-( I IOaballerla ...•.•..•.••.• o' 'd quez 10 y 11 Idem.•••..•• Idem ..•••.•••.1 ero •••... . ,
1 I MES DE JULIO
1
cap. alumno~
Infantería ••..•.• , . • • • . •• •• E. S. de Gue· D. Pedro Rico Parada.•••.•.•. [10 y 11 Ildem..
1'1'80 •••• O'"
• ~1.er teniente\ » Victoriano Castrodeza Váz-¡ lId 1"Oaballerla .••.•.•.....••... 'd quez 110y11 em ........ .Ldem......
_ 1 ero .. ".•• ., , .,.
Comand.a Art.a de Mallorca.. \CaPitán 'ID. Enrique Vicente Gelabert .. \10 Y l1\palma. f •••• 'IInca iD
Sección de Obreros del Parque
de Barcelona o Cabo obreros » Jaime CIar Sastre......... 16 Idem •••.•.• ldem .
MES DE SEPTIEMBRE
Infantería , . ¡Comandante. ID. Ricardo Burguete Lana ¡lOy 11II:Jem IMadrid IE
















M.O fábrica•. I ) Ramón·FernándezGonz..ález!dem..••.•...•••.......•..
Idem•...•••.•.••••..•. '" . ¡Comandante. I » Baltasar Montaner Bennasar
'.• P,;' ¡.
g ¡:¡,r:; E .. FE:CHA $!
S g§ i:íI P,U.N T o . . ¡:
~tP..rt- t::"~ I:l o ~ , I ~í5.-;a o-~ .••. ., \ . ' en que.princlpla en que termina g; I observac!OLca
üuerpoa. 1 ClllllN I 1ilII'lIIl'Ia..'l8 I.~'" [i $au ~ donde tuvo lugar Oo:qU.sió,u,QO,ufllrld,a ~ ~
:" ~o 'e _l.4enc1a 1& comilli.ón. Dia 14111 Año Di a :Mes lAñO :"
,1: E:l '¡<r¡' :-- I ----------1
ÚQm.a Art.a de Menorca•••• ..ICapitán•••• .ID. José Mascarefias Gare.· ía ••• ! Hl Mahón .••••.. Fuerte IsabeUL Il1stalac!ón (l.el alumbra.do ° l' .
. eléctnco••••••••••.••••.. 1. ¡sepbre Hl06 30 sepbre 1906112Q
16 I(l.fi\m Ide.m Iclem 11.°Iídem • 1906 30 ídem. 1906 2ü
Emplazam,iAnto I1
<;1el camino del
1 comunicación Visitar 18S obras que.se eje- .íd '190 15 'd 1906 1
COlJl&nd.aIng. de Mallorca.. ICoroneI. .... \ ) Ramón Taix y Fábregas.... \1,,0 y ll\Palma ...... ~ entre esta plaza Quta~endichos puntos del( ~~;íd::: 190~1 21J1~d:::.11lJ0611 1
y Enderrocat y cammo y de la batería ••.• ~ l' 1 .
batería de costa ~
Alfonso XIII. . ¡
11 ,IIdem •.••••• IFuerte de Illetas/ Reconocer dicho fuerte ...•.•1114 ídem. 1901i1 14lídem•. 1190611 1¡Asistir al curso de telegl.afía\. IId .. . , " sin hilos en la Escuela del . I . rem Il.er temente.1 ) AreslO VIveros Gallego 110 y 111 Idl:'m /MadrId.... • .• • C~ntro técnico y de comu- 1.0 .ídem .lluOl'll »
Dlcaciones .•••.•.•••.•...
. )ASi8.tir al curso genaral de te-
Coma:ndancia Ingenieros ]\fe- er' " . " . legl'afLa especial sin con- 01'
norea oo .(1. tenIente'J» LUlS Valcárcel López Eplla. 10 y 11 Mahón · Madlld....... ductor en la Escuela del(1.IIdem .119061 :t
I Centro electro-técnico ..... \
Subintendencia mil i tal' der o a . \Pasar la revista de comisario
Mallorca ••••• ~••••••••••. rC, guerra. 2. »Tomás RUlZ Pérez •••••.••. 10 Y 11. Palma ..•••. fnca ..••.•...•. } ~l ~eg. Inr. a de Inca .• ~.... 2 ídem. 1906 2 sepbre 190611 1:. l ') El mismo 10 Y11 Idem ¡~dem ..•.•••••. )Aslstlr al acto.de vent~ ~e un • .
Idem ••• oo OficIal 2.0 " D. José Bonet de los Heneros. 10 y 11 Idem 1 dem } caballo de dlCho regImIento 10 Idelll. 1906. 10 ídem. 190611 1
Idem íd. de Manorca C.O guerra2.a » José R. Fábregas Flaquer 10 Y U Mahón M. ercadal. /Intervenir ~llS obras de la co·
mandancIa Ings.de MenQl'Ca 15 ídem. 1906 29 ídem.. 1906 3
Capitán..... » Diego Pascual Bauzá..•..•• 10 Y 11 )ZOll' '\ poniente •• \ \) ídem.. 1\100 30 ídem.. llJ06 20
l.er teniente. » Rogelio Rovira Rovira ..... 10 Y 1j' Idem ••.•.•••.. 9 idem.. llJOB 30 ídem.. 1906 20
Comandancia Art.a Mallorca Aju~tador... »Franei.sco C!lrrera Coll. • • •• . 16 Idem. •.••••••. " 9 ~dem. 1110(\ 30 ídem.. 1906 20
.JOaPItán "AntonlOFerrer Rivera 10yIl Palma ZonaL evante TrabaJosdeartlllado 15 Idem.. 1906 ¡JO/ídem.. 1906 12
l.er teniente. »Joaquín bquierdo Oteiza •. 10 Y 11 Inem.. •.•..••. 15 ídem.. 1906 SO ídem. llJ06 12










1901:\1 »1 » » 11 31lContinúa.
1906 2 oc):>re. 1906 2
1906 2 ídem.. 1906 2
1906 ) » » 311 Continúa.
1906
"
) lO 31 Idem.
1906 31ocbre. 1906 6
1906 31 idem.. 1906 ,6
1906 31 idem.. 1906 '25
1906 31 ídem. 1906 25
1906 31 ídem. 1906 25






10 Y11 Palma ••.. " ,Madrid ••• ~ •••• 'IEn comisión en la Junta de
. • táctica •••.•••.••••••••.• '11.° ocbre.
24 Idem..•..••• ·rnca ..•••..•.... Conducir caudales •••.•••.•. f. o idem.•
24 Mahón •••••. .M!ercll.daJ '1 Oi u-
dadela. ; ••. " . rdem....................... 1. o ídem..
) Jo~é Gralla y Stein :. 10 Y 11 P~lma Mll-drid , ./Asistir al curso especial deUro 1.: ~dem..
» LUlS de Mesa y Navía'OsorlO 10 y 11 VIlla Carlos ldem ••.••..•.••~. Idem •...•.•....••••••.••.. j. Idem..
» Ramón Bustamante Casañas 10 y 11 Mahón...... FortalM& do 1$l<billIl:•.•• 1 1'stud'o telemét ico 11. 0 ídem..~JOséLlanaSQUintilla..•••. 10Yllldem"""'IJdem 'I r • l1.oídem..
}} JuanOl'tizEgea ...•. ; ••••• 10yll Idem ••.•.•• Idem· ••.••••·.·.·tI stalaci6n del alumbradoí1.0ídem..lO José Mascal'efias GarCla..•• 10 Y 11 Idem. • • . . •• ldem'............ nI" 1. o ídem..
»'Ramón Fernández Go ál 16 Id Id 4 ! ectnco •.•••.•••••••••.. '1 o ídem.
nz ez em ••••• , 'IE~~~~'i~~~~~". . \1' .
del cami·no de' : '
com u,ni:efteioo tVisit "ar Ial!J obras que se ejecu- 15 idem
~ Ramón Taix y Fábregas.... 110 y U IPalma • ..... entre esta plazllI' ta!1' en dichos punto~ del ca· 25 iQe.m:;
y End:errocat . IDlt 10 Y de la batena•.••••
batería d:e eostill . 11
Alfolloo,:x;m ••
Infantería ••••.. , Comandante D. Ricardo Burguete Lana .
Reg. Inf. a de Inca, 62. 1.er teniente. »Juan Jiménez Verger ..
Idem íd. de Mahón, 63 ••.•.. Otro........ »Fedel'ico Moysi Seuret •••••
Escuadrón Caz. de MalloI.ca.IOtro•.••••••
Idem íd. de Menorca •.••••• , Otro ..
¡T, coronel..1.er teniente.Comandancia Art.a Menorca. ComandanteCapitán.....
M.o de fábrica
I
4Jomandancia Ingenieros Mil.' 'Coronel •••••

























en que principia , en qne tenrulna ~
ón conferida a OlIImul'Ma
D1alMllII .uo ~~~~¡;MiO fE4 -gr
"'" q·· ...;·='1 ' ocbre. 1906 , " 1I 1IJb.OS puntos del 113 ídem. 1901) , » » 1/
ll~ la baté1·ia..... :~ ídem. 1906 , ~ » 1 ContinÚll.ídem. 1906 :> :& 1I 1\
l. ~:~~~~ ~:~:~~~ll' ~ . Iídem.. 1906 .s ocbre. 1006 1\
,o d. tel_.~
1 la esc'll-ela del'
ídem.. 1906 Iltl'ootécniílo y de ;:U~() .» l) » 31' Contil!l.lÍa.
iones ........... \
-,o ge.".l'de te'lIpecial sin. con- 11 () ídem.. 1906 :» » » 31 Idem.la Esooela del •
ltro-técmOO'. . • .. '
sta de 00miBariot 2 ídem.. 1906
,
E. a de Inc.a ..... :2 ocbre. ;11906 1
"b"qttOd"ioOO'r ,i~o~ad;; ~~¿~;;¡~~~. 6~dem•• '1906 ' 7 ídem•• 1906 2
[ngenifllOB. • . • •.. 16 ídem. 1906' 31 ídem. 1906 3
11










~. filtegQo para laS( 15

























Otro .•.• o •••
- IMedico 2.° ..
1. er reg. montado Art. a..... ¡T. coronel ..
Otro..•.....
)Comandante.
Comand.a Art.a de Mallorca.\Capitán•....
Otro .. t ••• ,.
0.1100........
10.liro.•••••••Comand.s Art.a de Mallorca. Oliro .
Oilr(h ..
1>:
Q p..s ~Dgli PUNTO
¡gg~ ~
1:',0 <> ¡:,.
~~ g ¡)'. dé Sl!; dondaJtnvE> lllgar
iíI ~ ~~ reatcJe1!l.ill& la oomiallln
: pto_
~-------"""I I I~ -1:----
Emplázamiento
del cami:no., de ,
comunica:ción Visitadafllo
emand.a rngs. de Mallorca.. IComandante ID. Baltasal' MoDotaner BenMsarllO y llh~alm& ..•.~•.. {entrE'estap¡1aza tan, en di
y Enderl'l)Gat. y C'l1mino y
batería dI' costa .
Alfonso J!:tn.. '
El mismo.... ~.~..... , .... _.•.• 1 11 frdem ... _" . h:¡'uerte de I:lletas¡ROOOnoce:r u
. filarte ....¡Asis-tir al cu: Idf'm ..••..••••.•••• : .•..•• Il.er teniente.ID. Aresio Vi'V\lros Gallego ..•.•. 110 y Ulldem ~Madrid... ..• ..•.. :~:~i~~~:l:
. comUnIca¡Asistir al cu'Idem id de Menorca....•••.• 10tro 1 » Luiz Valeázcel Lóp~z E¡'¡;ila!lO y l:l1~Mahón._ •.• ~_IIdem .•••.•.....•..•. ~~:::aee
Centro ele
. Administrl\.ción Militar, SUb-I'c o ." a J "...~ t . 11 S - . 10' 'p 1 ~Pasar la revo t d . d M II • gueIra... » uan ~,,,,,,l! Ore unel •.••. " y 1J a ma.•.o-o - ... , Inca •••••• ~.... al 1In en enCla e a orca... .. lIeg. n
Idem. íd de ·Menorca.•.•••••• ¡Otro o »Ignacw. MénElez Alzola.> 10 y.U MahóD.;,u ~ '•. Ciudadela. •••.•. IRevista de e
. f ciados de
Ad1?-ón. militar, Subintenden-lc.o guerra 2.S » José- F'ábregas Flaquar ••••• 10 Y.'11 Mahilll<, Mercadal•••••.. Intel'V~nil'o
ela de Menorca ....••••.•. \ • dnnena de
Comand.a Art.a de Mallorca. Capitán .•.. ¡, » Enriq~e Vicente G,el,abert •• lOJ,y'l1( 1 . ..
Idemo o•••.•.••••.•..••.••. M.o taller 1. »TeodOIO López GalGla...... 16 PaWa.. 1 (ReeOnOelml!
'.Sección de obrerOll del Parque '.... ... nca .••••••••. ) la cartuch
de·Barcelona. •.••••..••••. Oabo obreros Jaime Ciar Sastre............. 16
CoroneL .... D. Artuiro de Oliver (JOpóns .••
1.er teniente. » Rogelio Rovira R~irao•••.
T. coroneL... »Bernabé Sarmien;l¡o Ferrtlro.,
Comandante. :!> Miguel Villalon~Montanel1<1'
Otro. . • . . • .• »Rafael Isasi Ransomé ...•. ,
Méd. o mayor» Maximino Fernimdez Pére§>¡.
Capitán ••.. :& Franciseo Leó1i:I Garabito y
Fonet ..•...•..•••..••..
:& Julio Mejólil Herrera .•.• 0,,' o
:IJ Ramón Briso de MontilUo.. . _
l) Juan Alefiar- Ginard .•••••..! )]Juertes exteriO_¡
:& Eldi'berto Rata.ban GaJ&Cot- :res de la plaza Eljercicios
che ...•••..•..• o.•" ••.. ,16Y 11 I\llem. ".", . en las zonas de . escuals8
» Delfin Salgado Salga.do.. • • • . J L~vante y Po-
» José Salís -Riestra.. ••• ••. .. l lllente ••• '••••. _
" Ramire López Sirgado .••.•
» Fran eisco Oastillo MoliJ.1a.•.
» Jerónimo Sorra Palmer •••.
» Mi~uel Rivas Mariá ••••...
» Antonio Carreto NaValTo ••.
» Pedro del Oastillo Zuleta •.•
» Eduardo de Oliver Copóns .•
» Carlos de la Casa Carnicer.
» Gonzalo Ecija Morales .••••
» Antonio Ferrer Rivera •••••
628
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Subsistencias
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 11
del actual, solicitando el envío de harinas á los parques
administrativos y depósitos de suministros enclavados en
esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que por la fábrica militar de subsistencias de Valladolid
se remesen á los establecimientos que se detallau en la
relación que á continuación se inserta, las cantidades de
dicho artículo que en la misma se expresan, á fin de cu ..
brir las atellciones ordinarias del servicio y repuesto re...
glamentarioj debiendo aplioarse al cap. 7.°, arto 1.0 del
••
Sefior General'del cuarto Cuerpo de ejército;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Safíor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.l En viáta del escrito de V. E., fechg.
31~de julio último, cursando instancia promovida pOl
el comandante mayor del batallón Cazadores de Méri-
da. en súplica de autorización para poder reclamar el
impLJtte dé las raciones de pan correspondientes al sar-
gento de dicho cúerpo, alumno de la Academia de
Infantería, O. Pedro Martínez Mocoroa, en los meses de
agosto de 1905 á junIo de este afio, ambos inclusive, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por hallarse reconocido el derecho del intere-
sado en el arto 90 del reglamento de academias militares
aprobado por real decreto de 27 de octubre de 1897. Es
al propio tiempo l~ voluntad de S. M. que la recla~a-
. ción de dichos devengos tenga lugar en nómina COrrlen-
te por lo que afecta á los de este afio, y en adicional al
ejercicio Mrrado de 1905 los que á él se refieren, justifi-
cadas ambas con ajustes mensuales, y valorándose las
raciones á los precios de beneficio que resultasen en cada
mes al parque administrativo ó faetoría del punto en qu:e
residiera la plana mayor del batallón y por los que perCl~
biera sus suministros.
D& real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. UJ,uchos afias.
Madrid 19 de diciembre de 1906.
-.-
Subastas
Excmo. Sr.: . Habiendo terminado D. Federico Alegre
y Garisuain, domiciliado en esta corte, calle de Lavapiés
núm. 7, en nombre y representación de D. Joaquín Cor-
minola, la entrega de 115.200 metros de lienzo para sá-
• banas y 23.~20 de igual tela para fundas de cabezal, ser-
vicio que le fué adjudicado por real orden dA 23 de junio
último (D. O. núm. 136), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se manifieste á V. E. que, como consecuen.
cia del hecho citado, han de ser consignadas á la Inten.
dencia militar del primer Cuerpo de ejército 181.851,20
pesetas que importan los lienzos referidos, á los precios
respectivos de 1,40 y 0,86 pesetas metro, que fueron los
de adjudicación, á fin de que con dicha suma se pueda
satisfacer al contratista por el Establecimiento central de
los servicios administrativo-militares la cantidad que se
le adeuda, con arreglo á lo estipulado en el pliego de
condiciones legales que rigió en la subasta expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aMB.
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•
, presupuesto los gastos ocasionados por estos transportes.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos á11os; Ma"
drid 19 de diciembre de 1906. '
WEYLER
Seriar GenerflJ del sexto Cuerpo de ejército.
....... ' '1#'
Seriores General del séptimo Cuerpo de ejército, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director de la fábrica mi-
litar de subsistencias de Valladolid.
Relación que 8e cita ,/
Relación que se cita
Do Miguel de la Paz Gandolfo ••• ; •• Excédente (Oomisión de Es-
. tado Mayor en Marruecos)
~ Nicanor OHla y Arranz ••••••.•• Hospital cívico militar de
Logroño.
» Juan Ristoll y Oanellas ...••.•. Idem militar ..e Barcelona.
) Federico Parrefio y Ballesteros. ~ Excedente B.a. región.
) José Blanco y Larruscain........ Idem (en el consulado de Ea·
pafia en Mogador).
) Emilio Hernández de 'Fejada y





Madrid 19 de diciembre de 1906.
Excmo. Sr.:i El Rey (q. D. g.) se ha servido conc&-
der' el abono dé la gratificación anual corre6pondienta ti
los diez afios de efectividad en sus empleos, á los coman-
dantes y capitanes de Caballería comprendidos en la re-
lación que á continuación se inserta, que comienza con
D. Nicanor Poderoso Egurbide y concluye con O. Juan
Fernández Golfín y Martínez; sujetándose el percibo de
dicho deyengo, que empezará á con~se desde 1.o de
enero próximo, á lo _pr~venido por real orden circular
de -&de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V~E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de diciembre de 1906. .
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Se11cres Generales del primero, se?;undo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Gobernador militar de
lHelilla y plazas menores de Afriya, Jefe del Estado
Mayor Central del Ejército é Inspector general de las









o 'M3dtial9. dldiaiembre de 1906.
PRrqüe kdlriíilish-ativo de suministros de Burgos ••
Idem~dEl'latl'm d~ Vitoria •••.• -'.: •.•••.•.•.•••..••
Depó~it() de ide$. de Palencia ....•.•..•••••••.•.
Idem ,de ídem d'{¡ San Sebastián•..•••.••.•••.••.
, '
8ertor Ord~nMár de pagos de Guerra.~ '. ,:.: ...' ~ , 1 f .J :. t ~ #'., ',' •
~rioresGanerales del primero, tercero, cuarto
'. Cuerpos de' ejécito.
Sueláos,' haberes y gratificaciones
\. . .
-. Excmo. Sr}: El Rey (q. D. g.) se ha servido Conceder
el abono de l~ gratificación anual de 720 pesetas, co-
rrespondien'té á lo 10 afias de efectividad en sus empleos,
ti los médicos mayores de Sanidad Militar, comprendidos
en la.:felación qu~.á c~ntinpagión se inserta, qqe comien-'
za con O. Migtfetde'la~P'az'G8:ndolfo y concluye'uon 'don
Emílio Hernándaz de 'Tejada y Roncero; sujetándose el
percibo de dicho devengo, ,que empezará á contarse desde
1.o de enero próximo, á lo' prevenido por real orden cir-
cul~Ae 6 de f~breJ;o de .1904 (C. :L. l?-úm. 34),. ....
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de diciembJ;e de 1906.
Itelacfán que se cita
Situaciones' deltloDoll
Gratificación unal de '120 pesetas
Comandante ~ .. '1 D. Nicanor Poderoso Egurbide ¡ESCUela Superior de Guerra. '
Otro. ; ::-: •:;~ .• : •~ : . ;: -; : . : ; .. :': •; »'Faustino Hertero Revilla Delegado~de la Oría Oaballar, GnipÚzcoa.
Gratificación anual de 600 ilesetas
• ,.;¡
D. E'ranciaco Rodríguez Gallardo••••.••.•••••.••• 2.0 depó,sito de sementales.
'» -Enrique Oolsa y Mira,Percebal o ••••••••• o ••••• Reg. Oaz. de Arlabán.
'» José de la Iglesia Trejo .••••.•.. :" ..••.•••.••. Oomisión activa 1.a región.
) Angel GElnzález Izquierdo•.••••••....•••.•••. Idem. ._
:& Pedro Gómez Medina. . . •• • .••.••••••..•••••• AcademIa de Oaballería.
) Mariano Sánchez Lacorte.•.•••••.••......•••. Escuadrón Oaz. Melilla. '
.'Capitanes•••" , , 11. ) Emilio Serrano Alonso Excedente 2.81 región y en comisión en la ya",
guada militar. .
.. , - '» Antonio Matrea de la Torre••••••••...•••••••• Reg. Dragones de Montesá.
'» Miguel Mufiiz Gaye • ; .. oo Oolegio de Santiago.¡Excedente 1.a reg-ión y en comisión en la, )' Juan Fernánd-ez Golfín y Martínez • •• • . • •• •• • • Inspección general de las Oomisiones li·. I . -quidadoras del Ejército.
. , . 't' l .' .-'." >o.l.,'. i ; j •
W;mYL:EB
SECCION DE JustiCIA V ASUNTOS GENERAL~S
Desfinos civiles
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo.
ner que los sargentos comprendidos. en la s!guiente re!a-
ción, que empieza coD; José Dalmas IglesIas 'J: termma
con lucro del Castillo Paredes, los cuales hah sIdo nom-
br~dos para desempenar . los destinos civiles que el?- la
misma se citan, causen baja en los cllerposá qJ,le perte-
, necen por fin del mes actual y alta en }(js de reserva que
"
corresponda, con arre~lo á 10 dispuesto en la real orden
de 21 d~ m~lP ge 18861fJ. L. nÚlU. 213). . . ,; .
De la de S. M. lo digo á V. ÍD. para ,~u,cPP~~1.mWJlf¡o
y demás efectos. Dios guarde á "'l. .ID. Ílluchos arlos.
Madrid 19 de diciembre de 1906.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales dei segundo, tercero, seX,to y séptimo
Cuerpos de ejéroito,
•••




Clállell NO:MB:íE8 Cti'eipoí á qUe'ller\eneaen DeltlnOfl que R le. conceden
P~,ela; (JI;.
-
Sargento... José Dalmás Iglesias......... Comand.a Art." de San
Sebastíán•••••.•••.. PorwQ.m&Jm.de la Diputación provin.
-
--....... ..... ~,.
. ciál de Sevilla ....•.•.• H"" •.•.J~.'.••• 1.375 00
!dem...... TomáS Núíie~ Rivera. " .•••• Bag. Inf.a de Vizcaya, 51 Oficia! de Seoretaria del~untamiento
de VillamarchariteTV eñeia). _..... 730 00
Idetn••••.• LU<lio de'! G\'stillo Pttredes..•• Zona reclutamiento y re·
Cargador del matadefo de re~¡s v~cun~serva. d-e Orense, 52••
. del Ayuntamiento de Sevilla •••••.• 1.460 00




- 1, .. \. ro' ..
Indultos
Excmo. Sr.: En vista de una instaU.-cia promovida.
por,~l.rr~idente del Instituto popular del patronato de
presos y penados de Oarta~enay otra por la madre d~l
confinado en la pri3~ nfliotiva de aquella plaza, José
Vidal de la; Riega, en súplica de indulto del resto d.e la pe·
ilá de 12 a1los y un dia de reolusión militar temporal que
éste sufre por el delitd de ejec1itai:' actos con tendencia á
ofender de óbra á sup~r en servici,o dé árl}:ráS', el. Rey
(oq. D'. g.); Vistol<! eXRú~tO Poi:' V. E. elj. esoritq dé.W de
septiembre último y de acuerdo éon lo m1ó-ríritido por el
Consejo Suppemo de Guerra y Marina en 20 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar la petición de los
recurrentes. " :
;Qe l1~a\ ..2!ªeJl lo~o.~ y ~ Jn~. p'ara~ S11 9gP.()~!m~2~~0
y demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos anos.
Madrid 19 de diciembre de. 1906.
WEYLER'
Sefior General del primer Cuerpo de ejército:
Sa110r Presidente del Oonsejo Supremo de mIefJ4t M&~
rina,
Á' ••
Excrno. Sr.: En vista de una instanc~ :m;Pmq:VWA
por el confinado ~n la clÍr~l correccional (le l'arragoiili
Avelino Ramos Méndez:, én .úplica de indulto del resto de
la pena de tres afiQ.s'" se~ me~es y 21 días de ptisió!i co-
rreccional que se halla extinguiendo ·por el ~elit()'de ~biI'..
sos deshonestos, el Rey (q-. B. g.), visto lo expuesto
por V ~ ,E., ~J,1 ,.~s~ri~?de ~9'. de ~ep!i~fUbreúltimo; y de
acuérdó Coh lo mformado, por el QO~séjO' SUpremo de
Guerra y Marin,a. ~l}- 2Q del mes próxi~q pasado, se ha
servido desestimar la petición del recurrente•.
Be reat orden lo digo á: V. E. p~ra su conooimie!l~o
f déll1ás éfectó's,:,: J;1~0¡s' gmtt~, á' V. E. muchos Mo'S~
Madrid 19 de dictémbfe de 19(f6~ .
WEYLER
Sefior General del sexto; Ouerpo de ejército.




y CUERPOS plYÉRSOS, . , . ,
Áécebsos
. Exc~o: '~':'a Aprób!J.n~o ,1~,)?!,op.iiékw,pQ(V.J~; á
este Mi~stei'lo él;t"Í del D;ieá actual, f!!1 ct,lp:q?IIiiiiento <!e
lo p'recepttiado en la; ley de 11 de abnl últu40 (O. L. nú-
mero 65), ~l Rey (q. D. g.) se fía sertido conceder' el (fM.. ,
pleó Mectivo de pri??-eF FeJ}.i~~t~ de dich? Q.t;~!RO,H~~ ~.)~
al segundo de la mIsma,. ret~raa?~,11., Juan. ~rl,a Ylz.ca.~1I:t6~':J
así eQmQ él ae: 6apnltn llonetifiOO: de !a m:diOO:da~
debiendo disfrutar en el primero <iEi F8l.éf~".vld~ lIe 29
de marzo de .1900 y en el segundo la de 9 de julio
,;l~.1~Q2, con arreglo á la ley de 8 de enero del propio
3fíolQ ~ .11, RHW.. ~§):.~. 'h • ... ....'~ ~.v• .....~. : "':'....__ ..
De real orden lo digo á. V. E. para su conOClIUlento y
d(j:má:B efectos. Dios guarde á V. E. Iml'O:hos afiOlJ. Ma..
drid ~9 g~ dicie~J>rede 1~ºº.
Wnum
Sefldi Dlifec'tdr general de la Guardia Civil.
Sérl.E,lí~i:l rt~~flpt~, f'ei Consejo' Supremo de &üetrá '1
. Marina y Geilijia efe! Téicer- Cuerpo dé ejéióifÓ.
•••
clásíficaciones
Excn'3,d. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
cll}rár. ijI?tl;)~ pá.r~ ~ll1scenso, cuando por antigüedad les
. qQrr@S.P.9J;Hh~) áJ cOf9Hel, teni.entes coroneles Y00~mIdMi-­
te de Ejéroito, capitán, nrimeros y segundo tenIentes de
esé Rea\ Ouel'.p~ réspeettvamente, D. Eusebio de.Calonje
y Oafóri, S; llhffllUO Cllfderón y Abril, D. José Tovar y
"BlOOI~tª,YiD •. ,~"riftlJ~ .de Montero y de Torrea, por
reunir las. condioiones qqe de.termina el articulo 6.· del
reglamen~o9.6 24 de m;aY9 <1;e ~891 (O. L .. n\'i~. ~~~)••
De reál orden l~ digo! Y" ,. p~~a.~ CPttoqlJlP.e~y
demás efectos. DIOS gú'arde á V. E. ftúichdil WlOS.
Madrid 19 de dioiembre de 1906.
Wma







Continuación ~n el servic,io yreengancheB
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los guardias y corneta d.~ 1M! comandancias de ese
c~liP.Y, qll~ ~~,(,l~t~Q. ep J~ siguiente rell};ció:I;l, ,~ue «;0-
mlenzaQon Victoriano 'Raso Enjuanes y concluye c;lon
Jtisó'CastrilllJn 'Pérez, en gáplica de que se les conceda,
como gracia especial, la rescisión del compromiso que
tienen contraído por el tiempo y e:p. las fechas que en la
misma se les consigna, el Rey (q.D. g.) ha tenido á
Qi~~"C~Q,er á.la p~ticiQIl.de los iJ;lwreaados, cOJ;lla con-
dición que se determina en las reales órdenes de 24 de
dWiem.bre de 1897 <(D: O. n\ím. 291) y 31 de octb:bre de
• 1 (.
199Q (C. t ..IlÚW' 215), previ() re~ntegro de la parte,
pN:lp'oteionltl del premio de reengánch~ reéibHlo y no'de·
vengádo, en hármonía con lo que preceptúa el arto 7~
del reglllimento de 3 de junio de 1889 (O~ L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su coi),Qcimiento
y demás efectos. Dios gUar,de á V. E. muchos atlós, '
Madrid 19 de diciemb,~e de 1906.
WEYLER
Sefior :J;>jrector general de la Guardia civil.
Sefiores Generl),les del pdmero, segundo, tercero, cuarto, .
quinto y séptimo üuerpos de ejérci~o, OapitáJ;l gene..
rál de Galicia y Ordenador de pagos de G:uerÍ'a.




¡ LFe~ha del Q0J!l;»ro,J!1i:2o
(lc)Jl1andan~ ola.ea NO:MlHt:lJlS Años de dll~ac~l1
.. D1a, :Mes J\ño
, ',"¡ \ , " .. ~ .-- .. " .. '¡ ..
..
Ciudad ReaL •••••.••.•• Gnardm.................. -Ví~rianoRaso En~uan~ .•••••••••. .- 9 ~bril.. ,•.; 1904 !~r'" .'.............. Otro ...................... ~P1ll0 'l'prrón Abela.. ~ ••••••••••••. 21 -octubre. 1903Rue va ..................... 9tro ........... ~ ......... Jo~ Vázqüéz y Vázquez. , •••••••••.•. 1:° agosto •• i906 4
AlWe-ria .. ; .. ; ; ~ .. ~ ~ , .1 .. # : OtrO ••• ;.~ •• ~:.~ ••••• Jo~Martinez Ma:ftinez............... 3' sepbre... 19~~ 4Cuenca•• , • ,' .... ~ ........ , '" Otro _......................... ID. Guili.ermo Iglesias Grabulo8a~ .••• ;. 6 abril.. ' • 191,' 4
B~~. ~O' •.••,•••••• Ot~~ ••• Jil?'" ',' .... -,' ~ ........ ~ntonio1~lOCastillo ....•.•••••••••. 8 marzo... 1906 4NaV3ñil~:•• :~ ••;.••• : Otro .•.•..••• ;••••.•• 1l'ranctScó arroso Montero •••••.•••.. 1.0 enero ... 1906 4
Barcelona ................. Otro .......... ~ ... ~ .......:; .: !Manuel Sancho y Sancho.•..•..••••.. 21 sepbre... l,90Q 2











Excmp. Sr.: Aprob8nd~ la propuesta de des~inos de
ofieilfleS'lliáyOreS de eseI Real€uerp'o, reriiitida por V. E:
á este Ministerio en 9 001 mes actua.l, éfRey (q. D.,g.) ha
~dp á 'bieJ;l. disponer que los jefes comprendidosenila
siguiente ~l.a~i<)lt, !l~\'l cQJ;9ienza cO,n ~l CP,ron,'el d~ ej~rcito, '
cl;l'pítán del cuerpo, D. Manual Pallo y Rl,lata y termina
c()n 'el'ténierlié coronel, primer teIÍient'e, D: loanda Ceb'á. '
lIos y Avilés, pasen á prestar sus servicios en los déstinos
que en la misma se les designa.
Del lelir órden lo digo á V. E~ paró. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos l),fios.
Madrid 19 de diCieñioreaé '190l>... '~ ."
, WEYLER
Safior Comandante general del R~al Cuerpo de Guardias
Alabl),fcl~tQS;. . . ' " . '.
.: ", Relación qúe sé cita,' .
Coronel'de ~ércl.to, caplt~ndél Cuerpo
D. Man'WIl Pa.no y Ruata, aSGElJ;ldi!io, á ~a primera COín-
.pafiíl),.
~~n1~ntes coronoles, prUne~1l teniente-ll d-el Cuerpo
D. Arcadio Calderon y Abril, de lasegundp. c0ll?-pafíía, á
se~undo ayudMte del cuerpo, eneal'gado dell:ilml),-
. cén 'y seccion de música. ' .
• Juan de CeballosJy Avilés, ascendido, á la segunda
, 'comp~~:.·
Madcld 19 dé diciembre de 1906. WEYLlDR
•••
ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g~}se ha servido dispo-
nér, por resolución de esta fucha, que el teniente coronel
¡>rimer jefe d~ la Oomandancia de Oviedo D. José Comas
'Valdesp,ino,y el comandl),nte,ascendido, del 1:9.° terc-io,
D. Lorenzo Ramírez Fajardo, pasen á mandar las coman-
dancias de Canarias y Lugo, respectivamente.
De real-orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectQl:l; Dios 'glll),r4e á V. E; muchos afios.
~drid 19 de dici~mbre de 1906.
" , . ,'. WEYLER
Sefior Director geneml de 11), Guardfa CiviL ~.
Senores GenE1r¡;tles del sex:to y séptimo Cuerp9s de ejér- :
cito, Oap~tanes generales de Galicia y O~narilJ.s y Or- .
dt:mador de pagos de Guerra.
•••
Pases á otras armas
Excmo, Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este :M,:in.iE¡terio ~n 10 del mes actual, el Rey (q. D. g.) iJ,a
tenido á bien destinar á la primerl), cOlllpa:tlía, como se- .
gundos tenientes de ese Real Cuerpo, en las vl),cantes
producidas por ascenso de D. J nan 'de Ceballos y AvHés .
y retiro de D. Carlos de Riverl), y Uruburu, á los'coman-
dantes de Oaballeríl), é Infantería de Marina, con destino
en el regimiento LnncerQs del Príncipe, t~rcero de Caba·
Herís, y erila Comisión inspectora, segundo batállón del
segundo regimiento, respectivame~te, D. Juan Plana y
Bretón del Río y D. Federico Baleato y Uuirós, debiendo
causar baja por fin del presente mes en ,el arma·y cuerpo
á que cada uno per,t~n$ce.:
De real orden lo digo á V. E. pl),ra su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos aílOs;
Madrid 19 de diciembre de 1906.
WEYLER ,
Se:tlol' Comandante general del Rel),l Cuerpo de ,Guardias :
,Alf;lbarder9~.
Sefiores General del primer Cuerpo de' ejército y Orde..
nador de pagos de Guerm.
••
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director
de,la ACll-de,J;llia de l,nf~ntería, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido conood~r la w:ati;ficación antlp,l de 450 pesetas al
632
..
primer teniente, ayudante de profesor, D. Guillermo~o:
ler Gómez; siendo .abonable desde. 1.& de J;loviembre próXI-
mo pasado, con arreglo á lo que se dispone en elpárrá-
fo 2.° del arto 8.° del reglamento orgánico para las aca-
demias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de diciembre de 1906.
WEYLER
Sefior General del primer Ouerpo de ejército~
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra Y: Director de la




Be'lación que Be ~ta
Ka..atro d. banda..
Ra~ót¡ll;3e~c~a,n!l BalQ?yar, ~sc~nd~dqJ ,del ~~g~~ie~to 4e:
Ca~tilI~ ·núm. ~6, ~l balan~n' Oaz~dQ~~, de, ·1~1:)V:~~t\\.
núm.~ HL
~~bos., d~ corn&~q~ ;
Virgjlio Lóp~z Corona, ascendi~o, del reg;~n;üento de
CÍleI}ca iífuU.· 2t" aide Gerona riú,I;n,.' '22 •. ~..
Eusebio :Bciniila' 'GarcÚi, ieiceridido'; Ider ·'tegimiento de
Vad Ras núm. 60, al de Garellano núm. 43.
Esteban Bermejo Cabezón, ascendido, del regimiento de
Bailén núm. 24, al de Aragón: núm. 21.
Pedro Román Gutiérrez, ascendido, del regimiento de
Tenerif$ núm. 64, al de Guia núm. 67.·....::._·..:~·
. Jülm PuviU Pintarro, ascendido, del regimiento de Al•
.ró:a1isáT nÚJn. ,,18, al.de J"tü:a Mm..62.. .. .: ~ ,
.Juan Oap~rrósGrau,ascendro.o;~elbatitllón CazadQ~,
dé Barp'e~9~a. n}Í~.. ~; a)ie~ie.n~<? de. ~~~m.adt;tra
núm..l.5...
~miJl~)~~eilo-Mateo; del- regimi~l1t.o- de €tarona nÚ~hJ~J~:
_•...&1 a:e\fer 'ará"num.. t>7: ' .~.~:... , . .'-. ....." { .
.... _.J;. ~_ g * _. .. ••. . .. ..
. Valentin Montero, Alonso,' de1 ~gi.miQLl.to ' de. Valeneia
nJ1JP..,,~, al batallón O!iZ9.dores_de ~adrid nÚIU.. 2 ..
JUlID Jiménez Pastor, del batallón <;:~Gresde:1y1a;dTid.
~l1ttrn. 2, al regimiento de Valencia núm. 23 •
Excmo. Sr.: Accedi~ndo á,lo propuesto por el Di-. Ca.bos de ta.mbor&s.
rector de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al capitán profesor de la misma lPedr.o: Rodclgue2; GÓ1ll6Z, ascenq,ido,. del regi~ielJ,t~ de
D. José Nestosa Garibay, la gratificaeiónde 600 pesetas ' . Mllhón núm. 63, al de Alava.núm... 56~ .
anuales á partir de primero del mes actual, con arreglo. iPolioorpo Merino del PozO, ascendido, a;el'tegimiento da
al artículo 8.° del reglamento de academias militares. la Lealtad nút;l:;l.. 30, al d.e Cu.enc~ núm. 27. '
De real orden lo digo á V. E. para su conoQimiento . , .
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Emilio Sánchez J?iaz, a'scendido,'del'regimiento del Rey.
Madrid 19 de diciembre de 1906: . i:nim,.l, arde Oastilla nÚID. 16. . '., .-
1
WE~ ~~id 1~ d~ dicie~bre ~El' ~~~;~,~;'., ...., ..M~1M~" ..,
Se:tíor General de primer Cuerpo de ejército. ...•.,... ,', .. '. .'.' . - .
Sefíores Ordenador de pagos de Guerra y Director dela.,~ '"t "~'>' .. "
Academia de Artillená. " ,'. ,
El Jefe de la. Sección.
Leop.oZdo Mans(}
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
lUxcmos. Sefiol'es Genera.les de los Ouerpos de ejército y
Oapitanes generales de Baleares y O~narias.
SECCION DE INFANTERlA
Destinos
Excmo. Sr.: El Sefior Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que los individuos de banda que á conti-
nuación se relacionan, pasen á ocupar los destinos que
á cada uno se sefíala, y que el alta y baja tenga lugar
en la próxima revista de comisario.




de la SnbsMr~t~da ySeo6io.ne~ de este ~t~rip y d~.:
las·,Dependencias oontralea
SECCION DE ARTILLERIA
Personal del material de Artilleria
De orden del .~c.lI,l9. Señor Ministro de la Guerra,
se nombra auxiliarae-oficinas de teréera cláse del Per-
sonal del Material de Artillería. con carácter- provisio-'
nal, al aspirante ti. quien corresponde, sargente d.el arma.
perteneci~t(;J: ~ !t:', ~9,~l?dancia de Barcelona, Jua!l Frías
Gamarra, quien causará. la baja y alta cerrespondienta
en la I?róxima revista de C'omieario.
1)1os gUsrde-á y: ~ . mucnos anos¡. Madricf18 de di..
ciembre de 1906. . ," ',' ". 'V" he- >, ,:.
:mI Jefe 4~. l,a. SecCión,
Felipe, Mathé
Sefior ..•
Excrnos. Señores General del. cuartoOuerpo dtl ejército y
Ordenador de pagos de Guerra. .
